







その他のタイトル A Consideration of My Lecture Entitled “
Theory of School Administration” in the
Master-Course Education (Special Contribution













































































































































〔課題〕…… fわが国の学校教育の今日的問題状況を読み解く -0000を中心lとして -J
〔枚数〕…… 400字詰横書原稿用紙 5--7枚
く第 2回リポート(2学期末)>
〔課題 (2題の内 l題選択))….. A. ，-学校経営過程に働く『学識Jと『パーソナリティ』の






























計画・決定 i実 施 1努
計画化(Planning)
価
経営(管沼l~ 1主思決定(Decision量aking) I 統制(Control






〔注〕次の文献の主旨を踏まえ、筆者が図として作成した。 Sears.J. B. ， Toe Jfature of toe 
Adl!inistrative ?rocess ，ito SpeciaJ i'eference to ?ubJic ScoooJ Adl!.inistration 




















































































がある。 r教育原理」研究委員会(研究代表者，牧昌見)r (国立教育研究所紀要第 100集)




( 3 )詳細は，次の文献を参照されたい。上越教育大学(研究代表者，田中博正)r (昭和61年度
教育方法等改善経費研究成果報告書)大学教育と現職教育との関連についての研究J，1987， 
とくに pp.39-69参照。
( 4 )上越教育大学『平成 2年度履修の手引(大学院学校教育研究科)j 1990， p. 3 
( 5 )向上書， p.26 
(6) Silver， P.， Ec:iucational Arninistration: Theoretical Perspectives on Practice and 
Research_ ( N. Y.: Harpeて&Row， 19;33)， pp. 14-16 
( 7 )同趣旨の見解を，教員研修をめぐって次の論稿で展開しているので，参照されたい。西穣
司「現職研修と大学の役害IJ，牧島見・佐藤全編著r(自本の教育4)学校改善と教職の未来J
教育開発研究所， 1990所収， とくに， pp. 97 -99， pp. 116 -117 
(8) Hanes， M. L.， Wongberg， E. G.， and Yoder， P.，“University/School District Par-
tnership in Professional Developrnent: A Model， " fhi Delta Kappan， February 1982， 
Vol. 63， No. 6， pp. 388-390. Sirotonik， K. A. and Goodlad， J.1. (eds.)，_School-
University Partnership in Action : Concepts， Cases， and Concerns (N. Y. : Teachers 
College Press， 1988) 
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